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Las redes móviles han ganado importancia en los últimos años gracias al uso masivo de Internet en el 
terminal móvil. Es muy útil conocer el impacto en la red cuando se produce algún tipo de evento en la 
ciudad para evitar fallos en su funcionamiento debido a la alta concurrencia de las zonas donde se produce 
el evento. Por ello, en este trabajo se estudia el impacto de diferentes modelos de movilidad en la red 
celular, así como determinar cuáles de estos modelos son los óptimos y realistas en relación al estudio de 
un escenario real. Para ello, se desarrollan modelos de movilidad sobre un entorno de simulación en el 
que los usuarios se mueven por las zonas cercanas al evento. Para su evaluación, se obtienen resultados 
comparativos respecto al comportamiento del número de usuarios por celda para cada modelo de 
movilidad, la variación de la SINR y el compromiso entre el coste computacional y la complejidad del 
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